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During June - July  1976 observat ions  w e r e  made  on the distr ibution,  
abundance and y e a r - c l a s s  composit ion of capelin in  the Ba ren t s  Sea. 
Compared with June 1975 some  dif ferences  we re  recorded.  A l a r g e r  
abundance of capelin was  recorded  in the a r e a  wes t  of 36"E. E a s t  of 
36"E the  capelin was  dis t r ibuted over a wider  a r e a  compared  with 1975. 
Tkis  m a y  be due to a t ime  difference,  i n  1976 the  c ru i s e  was  c a r r i e d  
out in th is  a r e a  about 3 weeks l a t e r  compared  with 1975, and a nor th -  
w a r d  feeding migrat ion with a subs equent sca t te r ing  of the capelin 
concentrat ions was  probably i n  p rog re s s  in  1976. The total stock abun- 
dance was  l a r g e r  than in  1975, and t he r e  was  a l s o  observed an  i nc r ea sed  
growth r a t e .  
INNLEDNING 
I t iden 9. juni - 9. juli 1976 ble det  med  f o r s k n i n g s f a r t ~ y e t  "G. O. Sa r s "  
fo re ta t t  undersøke lse r  a v  loddebestanden i Barentshavet .  F o r m å l e t  med 
undersøkelsen v a r  å kar t legge loddebestanden foran  sommerloddef isket  
med  hensyn t i l :  
a )  geograf isk  fordeling a v  fisketet thet  s o m  grunnlag for fangst ,  
b)  geografisk fordeling a v  smålodde med  tanke på eventuell 
områderegule r ing  fo r  å beskytte smålodde,  
c )  beregne  be stands s t ~ r r e l s e n  s o m  grunnlag fo r  e t  eventuelt 
kvotereguler t  sommerloddef iske.  
MATERIALE .OG METODER 
Fe i ta rbe ide t  foregikk e t t e r  s a m m e  re tningsl in jer  s o m  ved t i l svarende  
undersØkelser t id l igere  (BUZETA, HAMRE, ROTTINGEN og AKSLAND 
1976, NAKKEN and DOMMA SNES 1975). Med ekkointegratoren fikk man  
e t  m å l  fo r  f isketet thet ,  og reg i s t re r ingene  ble  ident i f iser t  med  pelagisk 
t r å l  (14 x 14 f v . )  med  f inmasket  nett  (8  m m  maskevidde i posen).  Det 
ble også  fo re ta t t  en rekke t rekk  med  planktonredskaper (Juday, Bongo 
60 og Isaac-Kidd)  fo r  å få prØver a v  de mins t e  s t ~ r r e l s e s g r u p p e n e  a v  
lodde. Antall  og middellengde a v  denhe lodda e r  v i s t  i Fig.  l .  
F ig .  l .  Larves tas joner  10. - 25. juni 1976. Antall lodde- 
l a r v e r  og middellengde av  la rvene  i m m  på hve r  s tas jon.  
[ ~ a r v a e  stat ions 10-25 June 1976. Number of capelin 
l a rvae  and mean  length of the l a r v a e  in  m m  on each 
s tation] . 
De t r e  ekkointegratorene v a r  tilkoplet 38 kHz-loddet s o m  v a r  innsti l t  
på sendereffekt  10/1 og mot takerfors terkning 20 log R 1 2 K R  -20 dB. 
Integratorfors terkningen v a r  30 dB, r e  1 V. E n  integratorkanal  ble 
brukt  t i l  å dekke e t  sj ikt  s o m  v a r i e r t e  me l lom 5-50 m og 10-50 m 
under svingeren.  Terske len  på denne kanalen va r  sat t  lik 1. T r e  inte- 
gratorkanaler  dekket hver t  s i t t  50 m sjikt  f r a  50 m og ned t i l  200 m 
under svingeren.  Tersklene he r  v a r  henholdsvis 2 ,  4 og 5. De to s i s t e  
integratorkanaler dekket intervallet  f r a  200 m og ned mot bunnen, og 
den neders te  kanalen ble all t id brukt med bunnstopp. Terske len  på 
d i sse  kanalene ble sa t t  lik 5. Integratorene ble l e s t  av regnemaskinen, 
og rniddelverdier av  integratormengde pr .  nautisk mi l  ble regnet ut f o r  
hver  5.  nautiske mil .  I område r  hvor lodda va r  blandet med andre  
a r t e r  ble integratorverdiene fordelt  på grunnlag a v  t rå l fangster  og t i l -  
gjengelig kunnskap om akustiske egenskaper for  de aktuelle a r t e r .  
Integratorverdiene ble utregnet til antall og mengde fisk i hver  å r s -  
k lasse  e t te r  e t  sys t em som e r  beskrevet  i NAKKEN and DOMMASNES 
( 1  975). Eksponenten s o m  uttrykker refleksjonsegenskapene i forhold t i l  
loddas lengde, va r  sa t t  t i l  -1,  72 (NAKKEN and DOMMASNES 1975, 
NAKKEN and OLSEN 1977), og tetthetskoeffisienten (C)  bl i r  i  s amsva r  
med dette:  
hvor 1 e r  f iskens lengde i cm.  
Under a ldersbes temmelsen  e r  en  r ing i otolittene sa t t  t i l  e t t  å r .  
K u r s e r  og s tas jonsnet t  e r  v i s t  i  Fig.  2. 
RESULTA TER OG DISKUSJON 
Hydrografi 
Temperaturfordelingen i 0, 50 og 100 m dyp e r  vist  i  Fig .  3, 4 og 5. 
Overflatelaget ble funnet å varre noe v a r m e r e ,  men e l l e r s  adskil te de 
hydrografiske forhold i Barentshavet seg l i te  f r a  forholdene de narrmest 
doregående å r .  
Lodde 
Geografisk fordeling og mål t  f isketetthet  e r  vist  i  Fig.  6 i f o r m  av  
in tegrer t  ekkomengde. Figuren v ise r  a t  de te t tes te  forekomstene av 
lodde i 1976 stod i området  74"N, 33"Ø. Utbredelsen av  lodda i 
o m r å d e t  v e s t  fo r  36"Ø v a r  s t o r t  s e t t  den s a m m e  s o m  i  juni l975  
(BUZETA - e t  a l .  1976), m e n  f iskete t theten i den s en t r a l e  del  a v  område t  
v a r  betydelig hØyere enn i 1975. Denne lodda dominer tes  a v  de  yngre  
å r s k l a s s e n e  i s t ~ r r e l s e s o r d e n  10-13 c m .  Lodda ble r e g i s t r e r t  i slØr 
f r a  overf la ten  t i l  ca.  250 m dyp og fo rekom sjelden i  s t i m e r  s o m  kunne 
v E r e  b rukba re  for  e t  snurpenotfiske.  
F ig .  2. K u r s e r  og s t a s j one r  9 .  juni - 9.  juli 1976. 
1 )  CTD-sonde,  2 )  vannhenters tas jon,  3) ba thy te rmograf -  
s t as jon ,  4) pelagisk t r å l s t a s j on ,  5)  l a rves tas jon ,  
6)  bunntrå ls tas jon.  [survey rou tes  and g r id  of s ta t ions  
9 Juae  - 9 July '1976. 1 )  Hydrographic stat ion with 
CTD- sonde,  2 )  hydrographic  s ta t ion with Nansen bott les,  
3) bathytermographic  s ta t ion,  4) pelagic t r awl  stat ion,  
5 )  l a r v a l  s tat ion,  6)  bottom t rawl  stat ion].  
I o m r å d e t  Øst fo r  36"Ø v a r  u tb rede l se  og fordeling forskje l l ig  f r a  
s i tuas jonen i 1975. Det å r e t  ble lodda i det te  område t  loka l i se r t  til  
e t  r e la t iv t  l i te  o m r å d e  omkring 71°N, 39"Ø, m e n  med  mege t  høy 
f isketet thet  sen t ra l t .  I lØpet av  s o m m e r e n  vandret  imidler t id  d i s s e  fo r e -  
komstene nordover  og dannet grunnlaget  f o r  e t  r ik t  sommerloddef iske.  
Tat t  i betraktning den t idsforskje l l  det  v a r  me l lom reg i s t re r ingene  i 
1975 og 1976, e r  det  så ledes  r ea l i s t i sk  å anta  a t  det  biologiske grunn-  
lag fo r  f i ske  i 1976 v a r  s t o r t  se t t  det  s a m m e  s o m  i 1975. Det vil s i  
a t  grunnen t i l  forskje l len i u tbredelsen og tet thet  i område t  Øst for  
3 6 " Ø  skyldtes det  forhold a t  den nordlige vandring v a r  kommet  i  gang 
da u n d e r s ~ k e l s e n  i  1976 ble g j e n n o m f ~ r t ,  og a t  det  skjedde en spredning 
a v  fo iekomstene  under denne vandr ingsproses  sen.  
Fig .  3  Tempera tur  t ° C  i O m .  [ ~ e m ~ e r a t u r e  t ° C  in  O m]. 
Lodda i det  øst l ige område t  v a r  dominer t  a v  de e lds te  a ldersgruppene 
i s tqj r re lsesorden 12 t i l  14 c m .  Dette v a r  også  e t  forhold s o m  ble 
o b s e r v e r t  i 1975. Lodda gikk fo r t r innsv is  i slØr, men  de t  fa rekom 
st imdannelse  m e d  brukbare  forhold fo r  snurpef iske.  I område t  7 3 ' ~ ,  
46"Ø ble  lodda r e g i s t r e r t  i s t i m e r  med  gode sonaarkontakter, og h e r  
v a r  r u s s i s k e  snurpefartØyer med  modersk ip  i arbeid .  F i ske t  foregikk 
Fig .  4. Tempera tu r  t ° C  i 50 m .  [ ~ e m ~ e r a t u r e  t ° C  i n  50 m]. 
F i g .  5 .  Tempe ra tu r  t ° C  i 100 m.  [ ~ e r n ~ e r a t u r e  t ° C  i n  100 m 1 . 
hel t  ute ved nordØstgrensen av  u tbrede l sesområde t  og i e t  område  hvor den 
gjennomsnit t l ige f isketet thet  va r  re la t iv t  lav  sammenl ignet  med  fisketet theten 
6 g r ade r  l enger  ves t  (Fig .  6) .  Dette v i s e r  a t  loddas oppfØrsel e r  hel t  a v -  
gjØren;le fo r  snurpef isket ,  og a t  h ~ y  fisketet thet  p r .  kvadratnautisk mi l  ikke 
nØdvendigvis m e d f ~ r e r  de  be s t e  forhold for  snurpefisket .  
F ig .  6 In tegre r t  ekkointensitet  a v  lodde, m m  utslag ombord 
i "G. O. Sars",.  [ lntegrated echo intensity for capelin, m m  
deflection onboard the "G. O. ~ a r s " ] .  
Det e r  imid le r t id  å forvente a t  s jansene for  fangstbare  forhold e r  stØrst  d e r  
f iskete t theten e r  hØy. Videre  synes  det  å v E r e  e t  generel t  t r ekk  i  o p p f ~ r s e l s -  
m ~ i i s t e r e t  i l  lodda a t  tet te slØr og s t i m e r  fo rekommer  fo r t r innsv is  i nord-  
g r ensen  a v  utbredelse  sområde t ,  Dette kan h a  sammenheng med  næringst i l -  
gangen. De stØrste forekomstene av  plankton (groe og dyreplankton) ble 
r e g i s t r e r t  såve l  på eklcoloddene s o m  ved håvtrekk i y t t e rgrensen  av  utbredel-  
s e sområde t .  D e t  synes  s o m  o m  lodda f ~ l g e r  e t t e r  en produksjonsprosess  a v  
plankton s o m  begynner i sØr og forf ly t ter  seg  nordover  i takt  med  iskantens  
forskyvning i sommerha lvåre t .  Her  oppstår  s t o r e  gradienter  i f isketet thet  
som be tyr  a t  kontinuerl ige r e g i s t r e r i n g e r  a v  lodde går  r a sk t  mot null i den 
re tning f isken vandrer ,  og det  e r  mege t  mulig a t  det  e r  langs sl ike f ron te r  
s jansene  fo r  s t imdannelse  e r  stØrst  på denneårs t id .  Det f r e m g å r  a v  Fig .  6 a t  
ut f ra  en s l ik  betraktning skulle mulighetene for  sommerloddef isket  i 
begynnelsen av  sesongen v=re  stØrst  i område t  nord  av  73"N og 40" Ø 
og i område t  nord e l l e r  nordØst a v  74"N, 3 2 ' 0 .  F r a  område t  74"N, 
30 ' 0  og i nordvestl ig retning finner en  også sl ike ska rpe  gradienter  som 
ind ikere r  en vandring mot  de t radis jonel le  f iskefelt  ved Hopen. 
Fig .  7. P r o s e n t e r  a v  total t  anta l l  individer (p),  gjennom- 
sni t t s lengder  i c m  ( l ) ,  gjennomsnit tsvekter i g r a m  (w) 
3 3 
og kondisjonsfaktorer (C)  ut t rykt  i w x 10 / ( l )  fo r  hver  
a ldersgruppe  (a) a v  lodde i ulike o m r å d e r .  [percen tage  of 
total m e m b e r s  of spec imens  (p),  mean. lengths in  c m  ( l ) ,  
mean  weights in g r a m s  (w) and condition f ac to r s  (C)  
3 3 
expressed  a s  w x 10 / ( l )  fo r  each age group ( a )  of 
capelin in  different  a r ea s ] .  
F ig .  7 v i s e r  prosentvis  innslag og mid l e r e  lengde,  vekst  og kondisjons- 
faktor  for  de enkelte a lde r sg ruppe r  i ulike o m r å d e r .  Det g å r  f r e m  a v  
f iguren a t  både middellengde og middelvolum for  samtl ige  a lde r sg ruppe r  
e r  stØrst  i den Østlige delen av  Barentshavet .  Ti lsvarende forhold ble  
o b s e r v e r t  i juni 1975 (BUZETA e t  a l .  1976). 
T a b e l l  1 .  A n t a l l  i n d i v i d e r ,  N ,  og vo lum,  V ,  a v  h v e r  a l d e r s g r u p p e  a v  l o d d e  i 
d e  u l i k e  v e k s t o m r å d e r  i B a r e n t s h a v e t  i j u n i - j u l i  1 9 7 6 .  N :  a n t a l l  x lo-'', 
V :  h l  x [ ~ u m b e r  o f  s p e c i m e n s ,  N ,  a n d  v o l u m e ,  V ,  og  e a c h  a g e g r o u p  o f  
c a p e l i n  i n  t h e  d i f f e r e n t  g r o w t h  a r e a s  i n  t h e  B a r e n t s  S e a  i n  J u n e - J u l y  1 9 7 6 .  
N :  number  x 1 0 - l o ,  V :  h l  x 10-3. 
l A l d e r  i å r  I 
Område 1 1  l 2  1 3 1 4 +  I T o t a l  
/ 6 .0  1 .5  41 .6  2 1 . 8  1 4 , s  11 .9  8 , 8  9 , 2 1 7 1 . 0  44.4  T o t a l  
I Tabell  1 e r  sa t t  opp anta l l  individer og volum a v  hver  a ldersgruppe  
fo r  de  s a m m e  område r .  F r a  sep tember  1974 t i l  ap r i l  1976 ble loddas 
a lde r ,  ut f r a  lesing a v  otolittene, tydet t i l  å være  e t t  å r  l ave re  
enn den tydningen s o m  e r  brukt  i denne rapporten.  Når dette e r  ta t t  
i betraktning,  v i s e r  sammenligning med  m a t e r i a l e  f r a  s o m m e r e n  1975 
a t  de t  v a r  en  v o l u m ~ k n i n g  i loddebestanden sammenl ignet  med  1975, 
m e n  det te  skyldes delvis a t  lodda i 1976 va r  gjennomsnittlig s tGrre .  
Det kan også  ha  sammenheng med  t idsforskje l len i målingene da  
lodda e r  inne i s in  m e s t  in tense  beiteperiode.  S i s te  å r s  vekstsone i 
otolittene v i s e r  også a t  t i lveksten h a r  vær t  s t o r ,  men  også  regnet  
i anta l l  e r  bestanden s tØrre  enn t i l  s a m m e  tid i 1975. 
V 
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Fig.  8 A-D v i s e r  u tbredelsen a v  lodda for  de  forskje l l ige  a l d e r s -  
g rupper ,  Det v a r  he l le r  ikke i 1976 noen k l a r  adski l le lse  a v  de  
forskje l l ige  a ldersgrupper .  
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Fig.FI. Beregnede te t thetsfordel inger  av  lodde (hektoli ter  
2 per(naut isk  mi l )  ).  A )  l - å r i n g e r ,  B)  2 -å r inger ,  C) 3 -å r inger ,  
D)  4 -å r inger  og e ld r e .  [Calculated densi t ies  of capelin 
2 (hectol i ters  pe r  (naut ical  mi le )  ). A )  1 yea r  old f ish,  
B )  2 Fars  old f ish ,  C) 3 y e a r s  old f ish ,  D) 4 y e a r s  old fish]. 

Fig .  9. I n t eg re r t  ekkointensitet for  po la r to rsk ,  m m  utslag 
ombord  i "G. O. Sars" .  [Integrated - echo intensi ty ,  rnrn de-  
f lection onboard the "G. O. ~ a r s " )  . 
POLARTORSK 
Fig .  9 v i s e r  u tbredelsen av  po la r to rsk .  Det v a r  både s t ø r r e  utbredelse  
og ve rd i e r  fo r  f isketet thet  i 1976 enn i  1975 (BUZETA et al .  1976). Såvel 
i det  ves t l ige  s o m  i det  Østlige område t  fo rekom polar torsken både i t e t t  
slØr og i  s t i m e r ,  og forholdene syntes å v s r e  t i ls tede for fangst  i k o m m e r -  
s i e l l  måles tokk.  
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